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EDITORIAL 
No proximo dia 17 de Janeiro. comemoram-se os 25 anos da nossa Sociedade. Numa reuniiio 
promovida pelo Prof Thome Villar no inicio de Janeiro de 1970, foi aprovada a criat;iio de uma 
Sociedade que reunisse todos os que se interessassem pelos problemas do Apare/ho Respiratorio, 
Sociedade essa que recebeu o norrze de Sociedade Portuguesa de Patologia Respiratoria, para 
abranger rodas as especia/idades interressadas. Nessa reuniiio foi elaborada uma petit;iio a enviar 
ao Ministerio da Educat;iio para aurorizar a criaviio da Sociedade, que vi ria a ser assinada por 
numerosos medicos de diversas especialidades. Mas, devido as muitas dificuldades de que se 
reveste a /egalizat;iio de uma Sociedade deste tipo, so no dia 17 de Janeiro de 1974 e que seria 
/avrada a escritura de constituit;iio da Sociedade. 
Desde o inicio. Cirurgioes torcicicos .fizeram parte da Sociedade Portuguesa de Patologia 
Respiratoria e estiveram presentes ao lado dos pneumologistas (e de outros Especialistas 
medicos), quer na reuniiio de criaviio da Sociedade, quer na elaborat;iio dos estatutos, quer na 
escritura. Por essas razoes e reconhecendo a estreita colaborat;iio que existia entre as duas 
Especialidades - Pneumologia Medica e Cirurgia Toracica - logo os primeiros Corpos 
Directivos eleitos incluiram urn Cirurgiiio como vice-Presidente, tradi9iio que se manteve ate a 
data. com except;iio de duas Direct;oes. 
Esta cooperaviio niio e de estranhar. A Cirurgia Torcicica foi provavelmente a primeira 
especialidade cirtJrgica a desenvolver fortes !avos de colaborat;iio com uma especialidade 
medica -a Pneumologia. 
A raziio e simples e esta ligada as primeiras tentativas de tratamento cirurgico da tuberculose. 
Foi nos sanatorios que se comet;aram a desenvolver procedimentos cin.lrgicos como o 
pneumot6rax intra e extra-pleural ou a frenicectomia, inicialmente praticados por medicos 
tisiologistas sem preparat;iio cin.lrgica ai residentes. A progressiva comp/exidade dos 
procedimentos cirugicos executados obrigou a que a sua pratica passasse para as miios de 
cirurgioes gerais e mais recentemente, com os progressos da tecnica cin.lrgica e da anestesia, 
se diferenciassem especialistas em Cirurgia Torcicica. 
A relat;iio entre as duas especialidades - Pneumologia e Cirurgia Toracica assim originada 
-foi-se alargando progressivamente a outros campos da Patologia Respiratoria para a/em da 
Tuberculose, como o Cancro do Pulmiio cuja importtincia tern vindo a crescer. 
E nem o desenvolvimento da Cirurgia Cardiaca nem o seu aparente predominio dentro da 
Cirurgia Torcicica conseguiram a/terar essa relat;iio entre Pneumologistas e Cirurgioes 
Toracicos. 
Urn dos aspectos dessa ligat;iio eo facto de am bas as Especia/idades praticarem as mesmas 
uknicas como e o caso da video-toracoscopia, embora com objectivos e a/cances diferentes. 
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Outro sera a necessidade de actua<;iio combinada num numero crescente de patologias. 0 
Cancro do Pulmiio e disso o exemplo mais flagrante, mas comentario identico se aplica a 
Tuberculose, as Supurar;oes. aos Derrames, etc. 
Mesmo nas doem;as ditas exclusivamente medicas, como as doenr;as do intersticio. a 
sarcoidose etc., siio cada vez mais solicitados metodos cirurgicos de diagnostico. 
No que diz nos diz respeito, este espirito de colabrar;iio sempre est eve presente na relar;iio que 
mantivemos com os Servir;os de Pneumologia dos Hospitais em que trabalhamos: primeiro no 
Hospital de Santa Maria desde o tempo do Professor Thome Villar e nos ultimos anos com o 
Departamento de Pneumologia do Hospital de Pulido Valente. A passagem dos infernos de 
Pneumologia pelo nossos Servi<;o e a liga<;iio que connosco mantem apos a suaformar;iio, tem 
contribuido para o alargar destas relar;oes. 
0 mesmo tipo de colaborar;iio tem existido e em nossa opiniiio, deve ser cada vez mais 
desenvolvido no campo do Ensino Medico, quer pre quer pos-graduado. 
Apesar de niio fazermos parte do grupo dos 37 socios .fundadores da SPPR, nela nos 
inscrevemos logo em 1974. tendo desde entiio colaborado assiduamente nas suas realizar;oes. 
Nos 25 anos da Sociedade Porluguesa de Pneumologia, fazemos votos para que ela continue 
a sera Sociedade de todos os que se interessam pelos problemas do Aparelho Respiratorio e 
estamos seguros de que se mantera a relar;iio privilegiada que tem existido entre a Cirurgia 
Toracica e a Pneumologia Medica. 
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